












































Цель работы. Разработка  и  внедрение  в  учебный процесс методики 
выполнения строительных чертежей в КОМПАС в соответствии с требовани‐
ями системы проектной документации для строительства (СПДБ). 
Материал  и  результаты  исследований.  Методические  указания  [3] 
призваны  помочь  при  выполнении  лабораторных  работ,  курсовых  и  ди‐
пломных проектов для создания строительных чертежей в КОМПАС. Они со‐
держат методику выполнения чертежа формата А1. А также необходимые 
данные про  стандартные правила оформления чертежей  [1, 2],  условные 




















программой  КОМПАС,  которая  дополнена  необходимыми  электронными 
библиотеками для выполнения строительных чертежей. 




Вывод.  Разработанная  методика  простая,  понятная  и  максимально 
приближенная к оптимальной методике выполнения строительных черте‐
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